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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL Secclon de Infanterlll ,
DESTINOS
------ ~...IÍ.,... -
Señor •••••
.e.
REALES ORDENES
'R.e'aCión. 'que se. cita, r '.d.' Y ...
.Tenientes coroneles,
D. Victoriano Esteban González, del regimiento de Isabel Il, 32 •
» Francisco Javier Lozano Pérez Ochando,. de la caja de Calata~
yud,76.
» José Román Virnés, ascendido, excedente en la tercera región.
» Eduardo Castell Ortuño, del regimiento de l\1urcia, 37.
Capftan~s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales comprendidos en la siguiente re-
lación, pasen á situaciólJ. de excedentes en Melma, qtk-
dando á las 6rdenes del Capitán general, para ser destina-
dos donde lo aconsejen las necesidades del servicio. Es
asimismo la voluntad de S. M. que los expresados jefes y
oficiales perciban el completo de sus sueldos, pluses y
gratificaciones, por la nómina de excedentes de dicha pla-
za, y que á medida que existan vacantes en los cuerpos y
unidades, sean propuestos para cubrirlas por el orden que
estime conveniente la referida autoridad, dando cuenta á
este Ministerio para su confirmación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 6 de febrero de 1912. .
ÁGUSTIN: LU.QUE /; ;
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter..
cera, quinta, sexta, séptima y octava regiones, de Ca-
narias y MelilIa, é Interventor general de Guerra.
P.rimeros tenientes
D. José del Río Jorge, del regimiento de Murcia, 37.
» Carlos Canella Muñiz, de la caja de Oviedo, 100.
» Nazario Cebreiros Curieses, de la reserva de Burgos, 82.
D. Leopoldo Gonzalo Céspedes, del regimiento de Asia, 55.
» Pablo Arias Jiménez, del regimiento Cnntabria, 39.
» Pablo Arcos Guilarte, del regimiento de la Lealtad, 30.
» Julio Crespo Colomer, del regimiento de Tenerife, 64.
» l\Iario Quintas Galiana, del regimiento de San Quintín, 47.
» Fulgencio Aguila Tejada, del regimiento de San Quintín, 47.
» Eduardo Corbalán Colmena, elel regimiento de Vizcaya, 51.
» Zacarías Ramo Unamuno, del regimiento de Garellano, 4.),
I
"
DESTINOS
Subsecretaria
I
'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar.en el cargo de ayudante de campo del General de
brigada D. Ventura Fontán y Pérez de Santamarina, jefe
de la primera Secci6n del Estado Mayor Central del Ejér-
cito, al Comandante de Artillería D. Manuel González
Longoria y de la Vega, ascendido á su actual empleo por
real orden de L° del corriente mes (D. O. núm. 25).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 6 de febrero de 1912.
Eslado Havor Celllai del Ejército
MACANTES
Señor Capitán g~neral de la primera regi6n.
Señor Intervento¡: general de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
teniente coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército
en el Estado Mayor Central, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien di~poner que los aspirantes promuevan sus instancias
Con la anticipaci6n necesaria para que se encuentren en
este centro dentro del plazo de 20 días á partir de la fe-
cha de la publicaci6n de esta real orden, acompañando
copia de las hojas de servicios y de hechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1912,
I 1 .._ ¡ ~' I '" !
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•••
Segundos tenientes
Coello, del regimiento Dragones dl
D. Lnis Pavía Vaill,ín. del regimiento de Covadonga, 40.
» Jo~é S:1nchez Oje.da, del regimiento de la Reina, 2.
» Zoilo Garda Martínez, del regimiento de Murcia, 37.
» Delfín Fernández de los Ríos, del regimiento de Garellano, 43.
Segundos tenientes
D. Ang~l Sanz Yinageras, del regimiento de Granada, 34.
» Francisco Franco Salgado Arauja, del regimiento de Zamora, 8.
,; José Canillas Hemández-Elena, del regimiento de Toledo, 35.
» Francisco Martí Ah'aro, del regimiento de Vergara, 57.
}) Víctor Dávila Arrondo, del regimiento de San Marcial, 44.
» José Rayón Echegoyen, del regimiento de Cantabria, 39.
» Ricardo Fortún Covarrubias, del regimiento de Aragói-I, 2I.
» Francisco Franco Daamonde, del regimiento de Zamora, 8.
» Camilo Alonso Vega, del regimiento de Zamora, 8.
» Ramón Crespo Mocorrea, del regimiento de Guipúzcoa, 53.
Madrid 6 de febrero de I9I2. LeQUE.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería don Andr~s Aguirre Suaber,
del batallón Cazadores de Figueras, núm. 6, pase destinado
al grupo de ametralladoras de la primera brigada de Ca-
zadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de febrero de 1912. '
LUQUf!
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
D. José J\rgüelles
Santiago:
» Francisco Ruiz Escudero, del regimiento Cazadores d<
Almansa.
» Gonzalo de AguiIera y MURro, del regimiento Húsarel
de Pavía.
» Juan Esteve Aizcorbe, del regimiento Cazadores de Al·
fonso XIII.
Madrid 6 de febrero de 1912. LUQUK
SecdÓD de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponel
que los oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguien·
'te relacion, que comienza con D. Ram6n Corrales L6pez y
termina con D. Ram6n Sancho Jordá, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitanes generales de la séptima regi6n y de M~.
Una, é Interventor general de Guerra.
f
'1
LUQUJI:.
•••
IntendencIa General HIlItar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 18 de noviembre y 16 de diciembre últimos, desempe;
ñadas en los meses de septiembre y octubre anteriores y
en el citado de noviembre, por el personal comprendiqo
en la relaci6n que á continuación se inserta, que comien~a
con D. Cesáreo Gutiérrez Vázquez y concluye con don
Raimundo Sánchez Rojas, declarándolas indemnizables Coll.
los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M!ldrid 29 de enero de 1912.
D. Andrés Más Desbertrand, del regimiento de Pontone-
ros, al séptimo regimiento mixto.
» Ram6n Sancho Jordá, del regimiento de Pontoneros, al
séptimo regimiento mixto.
Madrid 6 de febrero de 1912.
Relación que fU!, cita
, Capitán' ','- e' .• '"
D. Ram6n Corrales L6pez, del sexto regimiento mixto, al
-séptimo de igual denominación.
Primeros tenientes '
- ¡ ~ .' -
•••
'Re.lac.ión. que. slil 'Cita
Primeros 'tenientes : '.';~:'!; .... "~... _r~
D. Eduardo Motta y Miegimolle, del regimiento Lanceros
de la Reina.
~ Juan Jordán de Urríes y Patiño, del regimiento Dra-
gones de Santiago. Señor Capitán general de la séptima región.
" Luis Ra~os Winthuyssem, del regimiento Cazadores de Señor Interventor general de Guerra.
Alfonso XII. 1
J Francisco Alonso Estringana, del grupo de escuadro"
nes de Ceuta.
IlctlÓD de tIIlmllefla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los oficiales de Caballeña comprendidos en la
siguiente relación, pasen á situaci6n de excedentes en Me-
lilla, quedando á las 6rdenes del Capitán genera~ para ser
empleados en los destinos 6 comisiones que aconsejen las
necesidades del servicio. Es asimismo la voluntad de
S. M. que los expresados oficiales perciban el completD de
sus sueldos, pluses y gratificaciones por la mencionada
n6mina de excedentes, y que á medida que existan ~a·
cantes en las plantillas de los cuerpos ó unid:ldes, sean
propuestos para cubrirlas por el orden que estime conve·
niente la referida autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su con0'iimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1912.
AGU'STIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quin~
ta y sexta regiones y de Melilla, Gobernador militar de
Ceuta é Interventor general de Guerra.
Relación que 8e cita
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Administración Militar...... ICom.o de 2.a .1 ) Santiago Astol'ga Garcfa.•• ,
Idem : .•...
ldem •..•..••.•••.....••••.
!
Reg. InLa Ptiucipe, 3 ..•.•. , CaPitán..... 1D. Luis TollvRl' \le .la Vega.... 10 Y11¡Oviedo•.•.•• Madrid•••.••••. '¡Defensor ante el Consi'j'l .su_JI!.
prema de Guerra y Ml\l'lua I
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ldem Ler teniente. ~ José Pérez Martínez , 10 Y11 ¡GijÓn '. .. Oviedo....••••. Cobrar libramientoR '"
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Idem ..•....••.•.•.. : ••..•• 1Oomandante.1 ") Pedro Sanz de la Garza ••••
I~eg. Caz. Albueru, 113.° Cab."ILer teniente. ID. CeIsoGolmayo de la Tcrtien·
te.....•...............
» Horacio García Lorenzo., ••
» Joaé Torree Nllvll.rrete ••••..
Idero ¡Otro .. '" .••
Idem .•.......•.•.•....•... Otro ...•..•.
10 Y1J 1I Valladolid .. 1IdelO ••.....•. '1 PI'esid!r una subasta subsla-
tenclap ..•..•••...•... , .•.
Salamanca •• [dem •.••..... Stcl't'ltario de la anterior ..•..
Valladolid .• ¡MedIna deLC!lm- A.utoriza: el contrato de sub-t
po. • . • . . . . • . • slstenClas .•.••.••.•...•.. í
{dem ••..••. Idem.••.•.•.•.. 11[dem._ ••.•..••••...•.•••.• ,
rdem...•.• " Idem., •.•.••.. Ldero ....•.•........•.•.• ,.
Gijón ..•.... Oviedo••..•...• \)obrar libramientos.....••
Valladolid •. León. ••• ••. •. Formalizar el contrato d~
utensilios ••..••.•.••••.• '11 16!idem • \1911
Idem ••.•.•••..•...••.•.... lo~Cia! ~:0"~1» E~illo Yillarias Llano..... llO Yllll(dem •••.••• {dem •••.•..•.• [dem •••••..•.•..•..•..•. : 16 idem.. 11911
lde¡n ••••..•.•.•.....••.... O. guena 2. t LUlS OaJa Payán•..••• , •... 10 Y1) Salamanca •. Oludad Rodrigo. Reconocer el materil'lldel par-
Il. que adminlstl'arivo de cam-pal'ia 21Iidem.11911
.Administración Militflr ",1 C.o guerra 2. U¡» L?is Osja Pityán .
I<.Iem...................... » El mismo••.•.. '" .•....••••.
I
Iaem 10.0 gUerra2.a jD. Santos Blasco Suárez .•...•.
l-lem ••.••••..•.••••• " •... 105c:al1.° ••. t Mariano San Juan y Oarro ..
Iasro •••.•••..•.• j ••••••• ,. 0.0 guel'l'a1.a \ » Mannel Gutiérri'z Ohicote...
ldero •••••......•••....... , Otro 2.a••.• , t Santiago Astorglt García••..
Idem ••••.••...•.••.•...•.•. 05cial1.0 ••• • Teobaldo Díaz Estébanez•..
Idem .••...•••....•.••...•. Otro 2.° ...•. , t Ramiro López Pérez.••.....
Idem ••.•.••...• , •....••..• 0.° gUBrra fl.a » Santiago Astorga García ••••
Gijón .. " .. , •. '\Icon motIvo de laa bnelglUl •. '11 l!?Cbre.
Ldero . • . . . . • . •• [dem ..•••..•.••.....••.• ·, 1 ldem .
Melilla ..•..•.. Conducir caballos al J!'?:I-
miento de Alcántara ••••.
6.° reg. mixto de rngeniero.... lo~ro ..•.•••• , » Luis Alvarez lzpum •.••••.• \10 y 11¡IMadrid .•.•. ,Ceuta .•.•..... '1 jiarchar con una estaeión 1.11-.
I
diotelegrlHica de cijmptl:filt.11 1lidem.
Gú!Jierno Militar de Oviedo .. Gral. Brigada 1) Enrique El'Ualla Gil•••••.. ' 10 Y1J OvIado•.•••. GIjón.••.•••..• Reunil' y presidir la Junta d
. d~fensll. y llrmsmento dfl
. aquella plaza•.•••.•.•.• r.¡27 idem •
10 Y1111dem .•.•..• Idell1 .••.••... , :islstir. como secretario de lal
idem íd.•.••.......•..•.• ~ 27 idem •
l' ° . \» Ignacio Méndell García 01ltf-/ 1 \Acompafiar al anteriot Gene-t 27 'd(lem ..•.•..••.••.•........ 1 apltán••.•• ¡ verus•...•....•..•.•..•. \10yll fdem .•••••• dem ...••.•...• ¡ rntcoJ:lollyudantedecampo\ I em.
I I ¡En Gijón y otl'OSjAUXili81' la revista de arma-l
• . » Marcellno Menéndez Rodrí-l puntos de la ntento á las fuerzas de la! .
FabrIca de armas de OVIedo.. lOtro ......••{ guez.•••.•..••.•...••.•. j 10 Y 11 [dem....... provinCIa d e Guardia Ci vil de la pro-í 11) ldem •
1I
Oviedo....... vincIa '11
1'1e111 1Maestro.. »Bartolomé Miaja Alonso 10 Y 11 [dem. .. Jldem /:Idem.. .. . .. .. · l 19 idem •
Oom.a de fllg,.. de Ciudad RO'le ., t P d S 1 d C llá 10 1 ¡OiUdad Ro-lf:ialamanca Y Za-l ínspeccionrll' las obras que sel 12 idem .Ir' Omanul'lU e.) e ro o er IJ orne . . • . y 1 d' ) eatán ¡ley ndo á ho I 24 l'de
ti Jgo •.••..•..•..•.•..•..\ rlgo •• " • mora •.•...•• ( a ca. . . .. . 1 m .
, I (Dl8ponel' lo neceaario paraJ
. , ' I ' , dar principio á las ubras del~ 12 idem .
IJ.am !C¡,pltlln \ ) José Tejero Rulz , ¡!O Y1Jllrdem ¡salamanca •• , .• / l"l.lIque adm~n.is.tratlvo del 28 ¡dem •
campafia y dlnglrlas ..•.•.
, Destmpetial' su cometido en~
.. ();J b " l Z las obras qne se están lle- 1 ide
¡ .,." "e o ras :ia am anca ya.' ,m.Iuero , ) 'l't ¡ ~ José González Alegre•..••.. 110 y]]lt[dem •.•.•..\. IVllndo á cabo en el Parque 15\ideI 1m 1 ares•• í ¡ !Lora........ administrativo y cuartel del m •
I
Rey de [nfantería .•.•••..•
!deIl!...................... ) El mismo 10 y1] [dem [dem I(dem 11 30lidem.
F4brica de Trubia•.•.•..••.. 1:~!édic(J 1.0•. ID. Miguel Pall'illa Baamonde •• 110 y llll frubia. Oungas deTlne,l.IIR~~)noC!mientodeun ~ol?-adolicenCiado del reg¡.mlento
del Príncipe ••••••.•.••.• '11 llidem '1 1911
lO y 1JIISll.1amanca•.• ¡CiUdad RCdrigo'llpasar revlsh de comisario.. 1 idem .1911
10 Y 1) detJ.I ..••••. Béj<ll' .••••••••• Fürmar parte de un tribunal
do Ilubasta de sulsieten-
-'~
<
In:endencia mar. 7.a región .• ¡Sub.te ¡le 2.a.ID. Pa~cual Aguado González... \10 y lJllValladolid .. o
11-' 11-1--1 - 1-,--.-
. "i ReconocmmllterlaldelParque( 24 ocbre. 191111 4Cmdad Rodrl¡!o, . administrativo de campafia \ 21 ocbrd. 1911
[dem ..•..• '. . .. [ntervEnir pagos y serviciol
::::11
adu,ínisíratlvos...... "•.• 30 idem. 1911 SO idem. 1[dem ..•. • , •. ,. [dem de la Comandancia df-
lngenieros...•..•..•••.... 31 ídem, 1911 31 idem. 1
Gijón•••••••.•• Firmar escritura contrat\) ser- I
vicio subsistencias ...•.••. 2B idem. 1911 30 idem '119111 3Oviado.•••• ,. o' [dem. o••...•.... , .••.•••.. 31 idtlm .11911 31 Idem" 1\111 1
, ' I
"d .. t ., "I'I't' ¡Obrero carre-~H' ól·t M t· A d éA mInls r!!ClOn i' llar. • • . • . t' Ip Ion In n l' s••.•.••
. ero .......
Idem••...•••.•••••••.•.•.. 10.0 guerra2.a ID. Luis Caja Pllyán ..•.•...•.
El mismo ..•.•.••••. o.•••••• , 110 y 11IIIdero ••...•.
tJ
..
9
g.
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N
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Obsetvacionell
~¡:
AñoMes
en C,ltle ter.'l1n.
Dia
FECHA
en que pJ;'..nci)lia
Dial Mes f AilO
H ¡-"S"
~g;
~
Comisión conferida
10 Y111Isalllmanca ..
10yll Idem .......
~'-g-§'-I3-; I
i:ll:lg]::: PUNTO~~O~
g¡ "'11====;======1~~~g 1 I§' '" ¡;: ::; de su donde tuvo lugar
ml'D ..... ro
: i o ce residencia la comisión
: l:l7 Sf
~O;;IBRES
El !Lismo 110 y 11lndem .)
~
ClasesCuerpos
Idem .•••....•.•...••••.•.• '
¡dem •••••.•••..•..•...•••..
¡
1 nobre. 1911 1
8 idem.
i
Un1 2
2 ideill, UI11" 2
2 ídem. 1911 2
30 ídem.
I ~l!111; 2 .o-C!>
17 ídem. 1911 17
o-
>;
30 íd~m , 1911;
:1
Cl>
o-t
5 ídem IOH o
I ....
2 idem.
\O
1911: ....
3 ídem. 19 a: 1 t\a
4 idem. 1911 1 3
4 idem • 1911' 2
19"idem. 19111 3
1~ ídem. 1911; 3
3 idem • 1911¡ 3
~ ) » ! -30
l> l> l> i 30
; I ) , }Continúan.,. SO}) l> 30
l> 1 II » 30
8lnObl'e. 1911 8
22 idem • 1911 4~CargO al ser-
vicio.
1
25lidem .1191111 25\Car~~ al ser-
I VICIO.
lit»íCargo al se1'- O()
:t I ,. I »11 3 vicIo y con- M.
tinúa.
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1t'11
1011
+Ob'" 1911
7lidem. 1911
1 Idem. 19I1
1 idem. llHl
1 idem.
3 idem .
2 hie.....
3 idem.
l/idem '11911
11 idem. llJIl
1 ldem . l!lB
17 Idem .
17 idem·.
1ldem.
1 idem.
1 idem .
11
idem
'1 191119 ldem • 1911
Pedro Bartolo:n:.é Blanco .•..
Agustín Sánchez ~urtín ••.
Ádolfo Flól'es Vallés ..•••••
Edullrdo Pérez Ortiz •..••..
~ José Pél'ez Martínez.. , .••..
) Timoteo Bernardo Alonso•..
}) José Echevarrfa Esnaola..•.
MES DE NOVIE:\1BRE DE 1911
Iñem.. " 11" t ••••• • ~ ••• ,
Firmar escritura contrato ser-
vicio Imbslstencias...••...
A,utOlizar u n a escritura d~
c"slón de teneno!'...•••.•.
Oviedo '\1 Jobrar libramientos, .•••••••
Oiudad Rodrigo. Pasar revista de comisario•..
[dem .••.•••••• llacer entr'lga de los cometi-
11
dos de Intervención ..•.•• 'I'29Iidem . 1911Mlidrid .•.• o," l\slstir á una defensa ante el I
Oonsejo Supremo •..••.•. o 1 idem • 1911
10 YllllGljón •.•.••• 'Ol/iedo , Oubrar ~a cOD8if!\:lllción ••.... ¡II 29 idem. 1011
24 León. , .... , Astorgll •....••• OoniiUClr caudales ..•.•.••.. ' 3 Idem • 11111
24 Valladolid o. Medina delOam- I
pd.. ~ ••. " , . .• [dem ..••..... I •••••••••••• :
240 IIToro.•••.... Zamora .•..••. o [dem ..••••.••.•...••••.•.¡
24 Salamanca•. mudad Rodrl~o. [dem .•..•.••.••....•.•.••. 1
24 ¡OvieJo Oangas?e Onís. [dem: ...• :., .••.••.. : •...... 1
10 Y ll¡fdem 'ISotondllo .•.••• PractIcar diligencias JudlCla-
I les como juaz instructor •.•
» Luis R~nglfo Flores .••••.. ' 22 II(~~m ..•. '" Idem' .•.•.. o.•. \dem cumo se~relari(l.•••...•
» Luclls Sánc:lez Rodríguez •. 10 Y11 ,GiJón •.. , .• , Oviedo........ ,,,obrar libramlel1tos.......••
:i> Moisés López del Amo ••... 10 Y11 ¡valladolid...¡Frontera portu-IPrestal' s~rvicio de vigilan-(
; gues!t.,.. , ..•. \ cia en diCha frontera ..•••. \
» Jenaro Ribot Pou•.••...... 10 Y111Idem .•..... Idem ••• o.••.•. Idem •.•••.•. o, •.•.••..•...
) Leoncio Rodríguez Valde-
rrama , , ¡110 y 11 ldem •.••... [dem ....•. o••. (dem ..•....••...••...•....
II CéSlll' Balmori Díaz ....•••• 10 yI1 [dem •...•.. Idem ....••.... [dem ••••.••....•.. , ••..•.
}) Vicente Pop¡¡,rell Alonso •.. 10 ~l1IIde~: .•••.• [dero ....•...•• {de~ .............•.•••....
;;' Luis Alvare:¡¡ Izpura ••..•.. 10) 11 MadnJ...... Ceuta..•...•••. l<111rchar á Oeuta con una eS-
11
tnción de radiotelegrafía dé
11 campafia : .
CO~1andancia c:,e. Inganieroslc omundante l ) Pedro Soler de Comellá..... 10 Y l1\Ciud.ad Ro - Salá'manca •••.• \hspeccionar las obras que se l
de Oiud¡¡d Ro",ngo ...•...• \ I J dngo.. • • • ( fstán l1evll.nllp a cabo .• " ~
I I lDesempeilllr su cometido en lMaestro de las obras que se están 11e-,
Idsm •.• , ! obras mili.! » José Gonzále~Alegre •.••.• 10 Y11j
l ~em Idem....... •• vando á cabo en el parque~ 1lidem. 11911¡ tares ••.•.¡ Administrativo y Ouartel
I de Infantería •••••..••..•.» El mIsmo , 10 Yu¡lIdem Zan:ora •••.••.•j\rdsm !¡28Iidem .11911
Idem _ , •• , •.•.•. Sargento ••••
ldem de Gijón, 49 ......•••. J.er teniente.
llego Lanc. Farllesio,5.0 Caboa Capitán, •••.
Idem •.•••.••••. o.•.••..• " Ler teniente
Idem •.. • . . .. • .. • . . • . .. • ... Otro ........
Reg. lnf.a del PríncIpe, 3.... ¡Oapitán •••.. ID. Juan Mniloz Corripio .•••.•
IL.tendencia mar. i.a región. \SUb.te de 2.a.\D. Pascual Aguado González. o.110 y 11 !Vdladolid o.\OVieuo ',
lcem , "" Mayor • ) Rafael Linares Oasals \10 YlllZl1omora Toro ..
¡
10 Y11 :Gljón .......
10 Y11 ,Salamanca •.
10 Y11 ;Idem .
10 Y1l,;Ovledo .
I~em •.. o.. , .....•.••..•.• ¡Oficial 2.0,".1 ) Ramiro .López Pérez .
leem •• , _....•.• , .•••..•.•. Mayor.. ',' , }) L~IB CaJa Paytin .
Idelll .•.•..••••.•.•••• , . o.. , :i> El mIsmo...•..••....•..•••.•
ldem •.••.•..•.•••••......• ,Otro ....•••.
Idem ..•.• , .•.•...•••.... _¡"et.o prov ,al
6.° Ieg. mixto de :ngeniercs. l,er teniente.
Idem ....••.•.•..•...••..• 1Ler teniente.
Zona de León, 41. ....•... ,. Otro•.••••..
ldem de Valladolid, 45 .. , ..• ¡Otro•. -. ~ ..
Idem Zamora, 46 , .•• caPitán 1 })
Idem de Salaml'nca, 47.. , ••. l.er teniente. })
l¿em de Oviedo, 48.••.•..... 1Otro ...•..• , )
Idero ,' IComandunte »
\
7 febrero 191.1 n. O. ntim. '9
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LUQUE
Señor Capitán general de MeJilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada en este Mi.
nisterio por el vecino de Pulpi (Almería), Francisco Ca-
rrasco Cazorla, en súplica de que se le reintegre el impor-
te de los pasajes desde Castellar (Jaén) al mencionado
pueblo, que satisfizo de su peculio, correspondientes á sus
nietos Ramón, Francisca y Encarnación Carrasco Mélsego-
sa, hijos del sargento falleci 10 de la Guardia Civil, Fran-
cisco Carrasro Quesada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informa!io por la Intervención general de Guerra, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que se ha-
ga la reclamación oportuna por la Comandancia de la
Guardia Civil de Almería, con aplicación al cap. 27, artí-
culo 2.° dd presupuesto de la Gobernación, acompañando
á dicha reclamación certificado del alcalde de Castellar
(Jaén), de no haber facilitado el pasaje cuyo reinfegro se
interesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Director general de la Guardia Civil é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der prórroga del plazo reglamentario á las familias de lo,;
oficiales de Ingenieros militares y Carabineros D. Ramón
Taix Atorrasagasti y D. Ramón Dover Ortíz, respectiva.
mente, para poder trasladarse, por cuenta del Estado, des-
de los puntos que expresa la relación que á continua-
ción se inserta hasta los que la misma indica, con arreglo
á lo prevenido en la real orden circular de .l8 de julio de
1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1912.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la prime-ra región y de Ba-
leares, Director general de Carabineros é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la irlEtancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 13 de diciembre último, promovida por el
sl:cgundo teniente de Artillería (E. R.), D.Juan Ovidel Do-
minguez, en súplica de que se le reintegre el importe del
pasaje de su familia, desde Benavente á Lubián (Zamora),
que satisfizo de su peculio; y teniendo en cuenta que se-
gún la legislación vigente, el pasaje por cuenta del Estado
s610 es para el caso de que la famíli2 acompañe ó se incor-
pore al nuevo punto donde se obtenga el destino cuando
sea forzoso y no para qne resida donde ella elija, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intervención
general de Guerra, se ha s1'.rvido desestimar la petición
del recurrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 5 de febrero de 1912•
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Señor Capitán genéral de la quinta regi6n.
Señores Caoit5.n general -ie la primera regi6u, Interventor
general ,':c Guerra y Director del EstableCimiento cen·
tra! de Intendencia.
,
I . .
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el Establecimiento central de Intendencia se
efectúe la remesa de una bllndera nacional al Parque de
Intendencia de Logrofio, con destino al cuartel del Gene-
ral Urrutia, de la plaza citada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedo!;. Dios gum'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de !!)!2.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Interventor
general de Guerra y Director del Establecimiento cen-
tral de Intendencia.
:TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien dis·
poner que por el Establecimiento central de Intendencia
í5e ef~ctúe la remesa de una bandera nacional al Parqu.e de
Intendencía dt'J Valencia, con destino al edificio que ocupa
el H0spital militar de dicha plaza.
De real orden 10 digo á \f. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde ;1 V. E. muchos años. Ma~
drid S de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
1
SBELDOS, HABERES .Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificaci6n anual de 900 pesetas, co-
l rrespondiente á los dif.>z años de efeatividad en su empleo,
al hmiente corond del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito D. Rafael Bc:rtrán (t~ Lis y Herreros de Tejada, con
destino en el E'stado 1Iayor Central; sujetándose el perci-
bo de dicho devengo, que empezará á contarse desde L°
del mes adual, á 10 pr.:~veni1o por real orden circular de
ti de febrc1'O de J904 (C. L. núm. 34).
D", real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos ·años. Ma-
drid S de fcbn.:ro de 1912.
'1 febrero Igd
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid9 ordenar-
se efectúen los transportes del material que á continua-
d6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. iUtlChos año$..,
Madrid 5 de febrero dl~ 1912.
AGUSTIN LU.QUE
Seffor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seriares Capitanes generales de la primera, segunda, terce..
ra, quinta y séptima regiones y de MeliJla, Gobernador
militar d~ Ceuta é Interventor general de Guerra.
7 febrero 19~2
Estableoimiento remitente
rrransportes que, se. indican "
Número y olase de efeotos
Varios 1'espetos paJ'a material de campa¿ta T. r.
modo Ir)o6.
Estableoimiento receptor
Fábrica de Artillería de Scvilla •••.•••
Madrid 5 de febrero de r912.
32 muclles dc pinzote, distrilmídos.••••••.•..••• Parque regional de Artillería de Madrid.
ro íd. de íd Idem íd. de Barcelona.
ro íd. de íd.•... , Idem íd. de Valencia.
ro íd. de íd Idero íd. de Valladolid.
ro íd. de íd Ideln íd. de Zaragoza.
6 íd. dc íd Parquc de la Comand.a de Art.a de Ceuta,
ú íd. de íd, •.•••••.•••••.•••..••••.•••••••••. , Idem íd. de Melilla.
ro íd. de íd •...•••..•.•.•...•.•...••••..••••. , Depósito de armamento de Granada.
34 muelles dc scguro de inercia, distribuídos •••.. Parque regioaal de Artillería de Madrid.
6 íd. de id , • . . . • . . . •• . . . . . . • • • Idero íd. de Barcelona.
6 íd. de íd.•.•......••••..•••.•.•.•.•.•••••... Tdem íd. cleVálencia.
6 íd. de íd Idem íd. de Valladolid.
6 íd. de íd Idem íd. de Zaragoza.
6 íd. de íd Parque de' la Comand.a de Art.a de Centa,
6 íd. de íd .••••.•••...••.••••••..•.•.•••••••• Idem íd. de Meli1la.
6 íd. de íd ..••..•...•.•...••...•.•••. , ...•..• Depósito de armamento de Granada.
34 muelles de la empuiíadura de la palanca del
cierre, distribuídos '...•.• Parque re~onal de Artillería de Madrid.
6 íd. de íd•••.•.•••••••••••••.• , ••.••••••••.. Idem íd. de Barcelona. .
6 íd. de íd.•••..•••.•••..•....••••••••...•••• Idem íd. de Valenca.
6 íd. de íd ••••••.•.•.•••••.••••.•••••...••••• Idem íd. de Valladolid.
6 íd. de íd ••.••..••.••••.•••••••••••••.•.•••• Idem íd. de Zaragoza.
6 íd. de íd ••••••••.•..•.•••••.•.•.•.•.•••••. , Parque de la Comad.a de Art.a de Ceuta.
6 íd. de íd •••••••••.•.....••...•••••••••••... Idem íd. de MelilIIl.. ,
6 íd. de íd .•.•...•••. , . . . • • •. . .•.•.•..•..... Depósito de armamento de Granada.
34 muelles del pestillo de la cremallera, distribui-
dos Parque regional de Artillería de Madrid.
6 íd. de id •.••...•..•••••••••.••••.•....••••• Idem íd. de Barcelona.
6 íd. de íd .•....•.•••• , ••••••.••••..•...•••.• Idem íd. de Valencia.
6 íd. de íd Idem íd. de Valladolid.
6 íd. de íd Idem íd. de Zaragoza.
6 íd. de íd .••...•.••.•••••.•.••••.•..•••.•••. Parque de la Comand.a de Art.a de Ceuta.
6 íd. de íd •.. , ••••.••••.••••.•.•.•••••••••. :. Idem íd. de Melilla.
6 íd. de id ....•.•••••••.••••..•••.••••......• Depó~itó de armamento de Granada.
•••
Intervencion General Kmtur
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sé ha servido conferir
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascensos del presente mes, á los jefes y oficiales del
cuerpo de Intervención comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Julián Clavarana y Garriga y
termina con D. Fernando de Bringas Acosta, los cuales
se hallan declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivas esc'.Ias; debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efectividad que en la misma
se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1912.
AGUSTm. kU.QUF.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, quinta, sexta, séptima y octava regiones, de Me-
HIla, Baleares y Canarias, Director general de Cría Ca-
ballar y Remonta é Inspector general de las Comisiones
liquidadoras del Ejército.
AñoMea
EFEOTIVIDAD
3 1 idero.. , 1912
31 ídem.. 1912.
31 idero.• 1912
31 idem.. 1912
31 ídero.. 1912
31 idero.. 1912
31 idem.• 1912
31 ídero.. I9IZ
31 idero.. 1912
31 idem.. 1912
18 enero. 19 12
3 1 idero.. 19 12
3 1 ídem.• 19 12
3 1 idero.• 1912
31 ídem.. 19 12
18 idero.• t9 1Z
3 1 ídem.. 1912
31 idero.. 1912
3 1 idero.. 1912
3 1 idero.• 1912
3 1 idero.• 1912
3 1 idero.• 1912
18 idem.. 1912
3° idem.. 1912
, 3 1 idero.. 1912
3 1 idero.• 1912
3 1 ídero.• 1912
31 idem.. 1912
3 1 idem.• I9 I ?
3 1 idero.. 19 12
18 idero.• 1912
3° idem.. 19 12
EMPLEO
que se lea confiere Día
NOMBRES
-
7 febrero 1912
,. Anselmo Roig Cabezas.••••.•••.••••.. Idero.••.•••••..
» Sim6n López Sánchez.•••••••••••••.•. Idero •.••••••••
,. José Puiggari Cerveró Idem ••••• , ••• ,
» Francisco González l\Ioya ••••••••••••• Idem .••••.••••
)} Marcelo Usera Sánchez .•.••.••••.•••• Oficial 1.° ••••••
» José Cano González ••••••••••••••••.• Idero •••••••••.
» Gonzalo Elices y Barinaga •••••••••••• Idem .
» Ricardo L6pez y Femenias Idem .
» David Martin Ramos ••••.•••••••.•••• Idem..••.••••••
» José Terreros y Segade •.••••••••••••• Com.o de guerra,
de I.a clase /
,. Antonio Toribio del Valle .•••••..••••. Idem .
,. Mariano Marichalar yRoa .•.•••..•..•. Idem .
~ Luis Jiménez y Bernaldo de Quirós.•••• Idem.••• , •.••••
» Santos Blasco y Suárez Idem .
,. Francisco Pérez del Castillo ••••••••••. Idem...•.••..••
;} Salvador García Asensio .•••••••••.••• Idem.••••.•.•••
,. Emilio Chacón y Morera•.••••••.••••• Idem de 2.a id ••
» Salvador Lorenzo Aleu .•••••••••••••• Idem .
,. José Lambarri y Manzanares Idem.••.••••••.
,. Dámaso Vial' y Espiga .••••••••••.••.• Idem .
Relacz6n que se cita
De.tino ó ¡ituación actualEmpleOR
Otro Idem id. de Tenerife ••.•..•.•••••.
Otro..•••••.•••••• Idem id. de la 6.a región .•...••.•••
Otro Supernumerario en la ¡,a región ••••
Otro.. . .. .. .. . Intervención milital' de la 7.a región.
Otro Idem id. de Baleares ••.•.•••••..••
Otro Junta facultativa de Sanidad Militar.
Oficial 1.°••••••••. Intervenci6n general militar •••••••
Otro Idem .• It , , • '" •• '" .
Otro..•••• ~ •.••• " Intervenci6n militar de la 4.a región.
Otro Idem id. de la 3.a id _..
Otro..•••••••••••• Inspecci6n' general de las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército.....
Otro J;¡:¡tcrvención militar de la 2.a región.
Otro Iclem id. de la 4.8 id ..
Otro..•••••••..••• Inspección general de las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército.••..
Otro 2.° Intervención militar de la ¡,a regi6n.
Otro..••••..•.•••• Intervenciór. general militar .
Otro.. • • • • • • . . • • •• Inspección general de las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército ... :. ,. Afrodisio Sánchez Ruiz •••••••••••..•• Idem •••.•••••.
Otro.•••••••••••.• Intervención militar de la 3.a región. » Ricardo Sanz Adelantado ••••.•••.•..• Idem .••••••••.
Otro..••.•...••..• Intervención general militar.... ••. ,. :Manuel González Lara •••••.•..••••••• Idem •••••••••.
O~ro.•••.•••••.••• Intervención roilitar de la S.a región. » Luis Arranz Mateo .•.••••.••••••.••.• Idero ••••••••••
Otro.•••.•.•••••• Idem id. de la 2.a id. . • • • • • • • • . • • •• »Blas Power del Rosario ..•.••.••••.••• Idero ••••••••••
Otro Idem id. de la ¡,a id............... ,. Aurelio Gómez de Rozas Idero .•••••..••
Otro Idem íd. de la 5.a id 1 ,. Manuel Bauluz Zaroboray..•...••.•.••. Idero ••••••••.•
Otro.•••••• _•••.. .lRee;~plazopor enferroo en la ¡,a re-\ » Enrique Fernández de Garoboa y Pru-Ildem ••••••••..f glon '" , , ( neda." ~ , ti ~
Otro.••.•••.••.•••¡Intervenci6n general militar ..••• "1 lo> José Rodrigo P~rez.••••••••••••.•••• '1 Idero •••••••••.
Otro , Idem............................ »Fernando de Bnngas Acosta.. • • . • • • . •• Idero ••••••••••
Comisario de gue-~I t '6 'l't d 1 a 'ó D J l" Cl G .' . ¡Interventor de¡
d a 1 n ervenCl n mIl al' e a 2. regl n. . u lan avarana y atnga............ d' t 'trra e 1. case. • • 1S 1'1 o .
Otro..••••••.••••• Idem id. de Tenerife. .•••..••••••• ,. Luis Fernández y Arroyo ••••••••••••• Idem .
Otro.•••••..•.••.• Dirección general de Cria Caballar y
Remonta.•.•...•.••....•.•.•••.
Otro Intervención militar de Melilla •• : •.
Otro Idem id. de la I.a región .••••.•••.•
Otro de 2.a id Idem id. de la 8.a id .
>
-
Madrid 6 de febrero de 1912.
I J! I
.CLAsIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corres-
ponda, al oficial segundo de Intervención, ·en situaci6n de
reemplazo por enfermo en esa región, D. Enrique Fernán-
dez de Gamboa y Pruneda, por reunir las condiciones que
determina el artículo 6.° del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demíis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.6 de febrero de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1912.
I [i ,; "'j ',~i ~c! I;u.Qtu~
Señor Gobernador militar de €euta.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sa:tlÓD di 'JustltlB VAsolos generales
\
PENSIONES ;::' .'~ ¡-.,. ''\: }'11
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 22 de octubre del año 1910 (D. O. núm. 234) se conce-
dió, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Lorenza Alonso Fernáncez y termina con Ma-
tilde Fuentevilla CebalIos, como comprendidas en el real
decreto de 22 de julio de Ig09 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1912.
~UºUE' .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
Sección de SanIdad Hllllar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, en propuesta ordinaria de ascensos, el empleo de
veterinario primero, al segundo del cuerpo de Veterinaria
militar, D. Fernando Rey Barba, que sirve en el primer re-
gimiento mixto de Ingenieros, por ser el más antiguo en la
escala de su clase y estar declarado apto para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se le confiere la efectividad
de 26 de enero pr6ximo pasado. Señor •••••
, .• ¡ _ i .0.; __ , .~
, ,
; I
./ \
Madrid 5 de febrero de 1912.
•••
; ¡
DISPOSICIONES
de la Sufmretaria y Sereiotres de este Miuistmio
.y de las _cias C&rtraloo
y dem~lI efectos. Dios guarde á: V. E. muchOl años•
Madrid 6 de febrero de 1912.
•REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Federico Díaz González, vecino de esta corte, calle de Ato-
cha ntím. r03, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Madrid, !Según carta de pago núm. 9,
expedida en 11 de enero de 19ro, para redimir dell'lervicio
militar activo á su hijo Julio Díaz Simón, recluta del reem·
plazo de 1909 por la Zona de Madrid, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo prevenido en el articulo 175 de la
ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se de-
vuelvan las I.SOO pesetas de referencia, las cuales perci-
birá el individuo que efectuó el dep6sito, óla persona apo-
derada en forma legal, segtín dispone el artículo 189 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoc~mientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1912.
•
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director de la Escuela Superio~ de Guerra, Inter-
ventor general de Guerra y Director de la Academia
de Intendencia.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Sea:I6u de IUstrllalóD. letIulDmlolo ,·tDerJ8s IDverus
LICENCIAS
CaJs. de recluta en que se 161
consignó el paliOlfoxnbrlll de la.s pe118l.onlJffilI
..
Excmo. Sr.: Habiendo sido ascendido al empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva; por real orden de
10 de enero pr6ximo pasado (D. O. núm. 7), el sargento
del regimiento Infantería de San Fernando núm. 1 l, don
Juan Perea CapuUdo, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que sea eliminado de la escala de aSpirantes á in-
greso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V~ E..para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma_·
drid 5 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
Lorenza Alonso Fernández.••••••••••• Madrid,2.
Manuela Pedrosa Fernández..•.••.•.•• Santiago, 105.
María González Sánchez..••.•.•••••••• León, 92.
Elvira Piñeiro Sánchez •.•••.••••.•• ~. La Coruña, 104.
Ana Garda Jiménez Madrid, l.
Manuela Vivas Teverga Idem.
Pilar Novoa Zuesguita •.•••••••••••••• Monforte, 113.
Flora Mambril1as y Maeso " Madrid, l.
Concepción Mauriz Silva...••.•••••••• Lugo, 111.
Dolores Quinteiro Buzón••••••••••••• La Estrada, 115.
Felisa López de la Torre y Martín ••.•• Madrid, l.
Segunda Martinez Acebes.••••••• ; • • • Astorga, 44.
Pilar Pérez Díaz Infiesto, 101.
Josefa Díaz Alonso Idem.
Guadalupe Niembro Guerra••••••••••• Idem.
Margarita Carral López .•••••••••••.•• Miranda, 83.
Teresa Martl.nez Vázquez ••..••••.•••• Monforte, II3.
Susana Díaz de Lucas Madrid, 1.
Vicenta Tuñón Lópe:¡ ••••••••••.••••• Oviedo, 100.
Soledad Lago Laureira Vig.o, II6.
Matilde Fuentevi11a Ceballos •••••••••• Torrelavega, 89;
SeedO! de 1BsIrnct1ón Reclutamiento vCUeruos tUversos
·CUERP.O AUXILIAR DE OFICINAS. MILITARES
II "{;
DESTINOS
Excmo. Sr:: El Rey (cí. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el subintendente de segunda clase D. Cayetano
Térmens de la Riva, que desempeña el cargo de Jefe del
detall de la Academia de Intendencia, se encargue de la
. Jefatura de estudios de la misma, y que el del mismo em-
pleo y cuerpo D. M~uricio Sánchez Jiménez, que tiene su
destino en la Escuela Superior de Guerra para el percibo
de haberes, pase á ocupar la plaza de Jefe del detall que
aquél deja vacante:
De real orden 10 digo á V. E. para !'IQ conocimiento
En vista de la instaacia promovida por el alumno de
esa Academia D. Sinesio DarneIl é Iturmendi, y del certi-
ficado facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se le concede un mes de licen-
cia por enfermo para esta corte.
Dios guarde Ji V. S. muchos años. Madrid 6 de febre-
ro de 1912.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martin Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
, .
IrALLERES :QEI: ;gEPOSlTO P_ L4·O~
